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SUMMARY 
This study on Porphyra pseudola.neeolata Krish. has. as its principal objec­
tive te determine if the reason, for an observed abundance of small individuals, 
growing on the same substratum is due to the presence 'Of neutrospores and, 
thereby, to asexual reproduction. Other objectivs were to study the difieren­
tiation of reproductive structures on both monoecious and dioecious individuals, 
and to investigate the life cycle and ecology of this species wich like Porphyra 
columbina Mont., is us.ed for human consumption. 
SUMARIO 
El presente estúdio referido a Porphyra. pseudolanceolata Krish. tiene como 
objetivo principal indagar si las causas d!,! abundancia de ejemplares de dicha 
especie en un mismo habitat se debe a la. presencia de neutrosporas, como una 
forma asexllal de reproducción; conocer también la diferenciación de las estruc­
turas reproductivas en una misma planta o en diferentes plantas. Conocer el ci­
clo vital y la ecología de la especie que también es usada en la alimentación hu­
mana junto con POl'l'hyra eolumbina Mont. 
INTRODUCCION Schmith 562, colectados en Salaverry el 
18 de Octubre de 1926. Dawson et al. 
Los primeros especímenes del género ( 1964, pp. (32133), denominan como Por­
Porphyra colectados en la costa peruana phyra columbina las reqistradas por 
en la Isla San'Lorenzo, Callao en Agosto Howe y Taylor como P. kuntblana; de­
y Setiembre de 1883" corresponden segÚn siqnanademás como próxima a> P. 1au­
Picone (l886,pp. 51-88) a Porpbyro 1a­ costícta a los ejemplares colectados por 
clniata. Posteriormente, Howe (1,914, p. AcIeto 635 en Pucusana o la vinculan a 
74) registró como Porpryra kuntblana los P. thrura del Pacífico Norte. Acleto 1971, 
ejemplares colectados por Coker 80, pp. p. 23 (recalcó que los ejemplares regis­
.. 
en la Isla Pescadores el J2 de Febrero trados para nuestra flora correspondien­
.. de 1907; en las Islas Chincha el 13 de tes a PorphYra columbina, presentan 
Julio de 1908, Coker 491 yen Mollendo en una amplia variedad morfolóqica y de 
Agosto de 190B; Coker 565 pp. Taylor consistencia, características que inducen 
(1947, p. 69), incluyó además de Porphy­ a suponer en la existencia de otras es­
ra kunthfana el registro de Porphyra umbi­ pecies inchúdas en aquella. En efecto, 
lica1is correspondiente a los ejemplares de Aclato yEndo (977)af reestudiar las 
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especies peruanas de Porphyra identifi­
can a las siguientes: P. pseudolanceola­
fa, P. fenera y P. thuretil. 
Finalmente Acleto 1981 menciona a 
Porphyra crispata como un nuevo regis­
tro para nuestra flora marina. Por lo ex­
puesto y conociéndose además del em­
pleo de P. columbina y P. pseudolanceo­
lata en la alimentación humana Acleto 
(1986, pp. 41-43), colectadas solo del 
ambiente natural, hay la necesidad de 
realizar estudios más detallados para 
completar y ampliar las informaciones 
preliminares, logradas hasta el presente. 
En ésta ocasión se refiere a Porphyra 
pseudolanceolata Krishnamurthy. Con el 
objetivo principal de indagar si las cau­
sas de abundancia de ejemplares de di­
cha especie en determinadas áreas, se 
debe a la presencia de neurtosporas. co­
mo una forma asexual de reproducción; 
así como determinar la diferenciación de 
las estructuras reproductivas en un mis­
mo ejemplar (planta monOica) o en di­
ferentes (plantas diotcas), conocer el ci­
clo vital y ecología principalmente en el 
ambiente natural. 
MATERIAL Y METODOS 
El material estudiado de Porphyra 
pseudolanceolata Krish. se obtuvo rea­
lizando muestreos periódicos, en dife­
rentes lugares de la costa, los ejempla­
res herborizados forman parte de la co­
lección ficológica del Herbario San Mar­
cos (U.S.M.) del museo de Historia Na­
tural "Javier Prado", colectados princi­
palmente por C. Acleto. 
Las secciones transversales de las 
muestras frescas o herborizadas se ob­
tuvieron a mano con ayuda de una cu­
chilla de afeitar, estas fueron teñidas con 
una gota de anilina azul al 1% usando­
se como mordiente una gota de ácido 
clorhídrico al 1% y montadas con gela 
tina glicerinada como preparados semi­
permanentes. 
El reconocimiento de las caracterís­
ticas vegetativas y reproductivas de las 
especies se ha realizado ciñéndose a los 
criterios taxonómicos delineados por Ku­
rogí (1972) y Conway et al (1975), pa­
ra el estudio de las especies de Por­
phyra. 
Los dibujOS fueron hechos por la 
autora con ayuda de la cámara clara 
LeHz. 
Las fotografías se !oqraron con pe­
lículas Kodak plus X en blanco y negro. 
OBSERVACIONES 
Se ofrece una descripción amplia 
acerca de los caracteres vegetativos y 
reproductivos de la especie .. 
Porphyra pseudolanceolata Krlshna­
murthy 
Figs. 1-20 
Krishnamurthy 1972, p. 40, fig. 100 
h; Conway et al. 1975, p. 220, fig 28 - 30; 
Acleto & Endo 1977, p. 7, fig. 10 - 16; 
Adeto 1986, p. 43, Hg. 9. 
Talo folioso lineal o lanceolado, de ta­
maño variable de 1 cm. - 45 cm. de largo 
por 1, 1.5, 2 - 12 cm de ancho; de color 
marrón verdoso, marrón violáceo irldJ.&. 
cente, el margen rosado cuando la planta 
es joven, la lámina es de margen ondea­
do o ligeramente arrugado, de textura 
consistente, cuando seca se adhiere to­
talmente al papel y presenta una superfi­
cie brUlante. Con un disco basal peque­
ño formado por células vegetativas oblon­
gas de 3D po por 24 po en vista superfi­
cial, de 21 - 33 po por 12 - 24 po en secx:ión 
transversal, llevan proyecciones filamen­
tosas hialinas orientadas hacia el subs­
trato, las células con un cloroplasto es­
trellado que contiene un gran pirenoide 
cen1ral nítido. 
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Monostromática de 45 p. a 60 p. (45, 
57, 75, 81, 84 micras), de espesor, con 
células vegetativas poligonales en vista 
superficial de 12 p. - 36 p. de largo por 
18 p. de ancho, rectangulares en sección 
transversal, de 25 p. - 30 p. de largo por 
10 p. - 14 p. de ancho, con estuche gelati­
noso de 15 p.- 20 p. de espesor, las células 
vegetativas próximas al disco de adhe­
sión son grandes en vista superficial 15 p. ­
27 p. 38 p., por 9 p., 12 p., 24 p., 30 p., de diá­
metro; en sección transversal de 21 p. - 30 
de long. por 9 p., 12 p., 21 p. de diámetro: 
las células de la parte media del fron· 
de en vista superficial de 12 p., 21 p., 27 p. 
por 9 p., lQ p., 16.5 p. de diámetro, en sec­
ción tranversal de 24 p. - 30 p. de long. por 
9 - 12 p. de diámetro; las células vegeta­
tivas del extremo distal del disco de ad­
hesión en vista superficial miden de 12 p. 
18 p., 21 p. de long. por 7 p., 9 P., 15 p. en 
sección transversal de 27 p. - 30 p. por 9 p. 
de diámetro, están cubiertas por el espe­
sor de un estuche mucilaginoso en am­
bas superficies, presentan un sólo croma­
tófaro central, provisto de un pirenoide 
notorio. 
Los espermatangios y carposporangios 
se localizan generalmente en plantas se­
paradas ocasionalmente en la misma 
planta, las plantas masculinas tienden e 
ser más largas y angostas que las fe­
meninas. Las células reproductivas se 
diferencian en el margen de la lámina; 
los espermatangios muestran en conjun­
to bandas marginales de color blanco 
cremoso y contienen 64 a 128 esperma­
cios en 8 grupos o paquetes, en sección 
transversal cada espermatangio mide 
de 33 p. - 45 p. de long. por 16.5 p. de ancho 
y el grosor del talo que los contienen in­
cluyendo el estuche mucilaginoso es de 
57 p., cada espermacio mide de 1 p. - 6 p.; 
los carposporangios lucen bandas mar­
ginales coloreadas intensamente de ro­
jo vinoso y contienen de 16 - 32 carpos.. 
poras en 2 - 4 grupos, en sección trans­
versal cada carposporangio mide 33 p. ­
45 p. por 18 p. - 21 p. y el grosor del talo 
que los contiene de 75 p. - 80 p. inclu­
yendo el estuche mucilaginoso. 
El estudio de esta especie nos mues­
tra otros datos de interés respecto a la 
localización de las estructuras reproduc­
tivas en las plantas monoicas: 
}9 En ese caso el fronde está dife­
renciado en dos mitades: superior con 
espennatangios en ambos márgenes, o 
inferior del mismo modo con carpospo­
rangios en ambos márgenes. 
29 En otro caso el fronde también 
diferenciado en dos mitades el superior 
lleva los carposporangios y la mitad In­
ferior los espermatangios. 
39 Otros talos que miden 17 cm de 
longitud, 5 cm de la mitad inferior hasta 
los 12 cm en ambos márgenes muestran 
carposporangios, de los 12 cm a los 17 
cm en el extremo superior muestra es­
permatangios. 
49 En otros frondes que miden 15.5 
cm de long. lucen en su mitad inferior 
margen izquierdo sólo carposporangios, 
el margen derecho con espermatangios, 
el extremo superior con ambos márgenes 
izquierdo y derecho muestran carpospo­
rangios. 
59 Un talo de 17 cm de longitud 
las estructuras reproductivas no se lo­
calizan en mitades inferior y superior 
sino de 1 cm - 4.5 cm de la base sólo 
se observan células vegetativas y de 
4.5 cm· 17 cm el margen izquierdo 
muestra espermatanqios mientras que el 
margen derecho de 3 cm a 12 cm luce 
carposporangios y de 12 cm - 17 cm es­
permatangios. 
69 Un ejemplar profusamente ra~ 
mificado presenta diez ramificaciones 
unas de 17 cm y otras de 15 cm de long. 
por 1 cm, 1.5, 2.5 cm de ancho de las 
cuales nueve ramificaciones muestran en 
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ambos má:rqenes sólo espennoianqios, 
pero una rc;nnificación de 15 cm.. de 
long. por 2.5 cm da ancho muestra el 
margen izquierdo sólo eS¡;.'lennatanqios y 
el margen demeno sólo carp05porangios. 
En las muestras colectadas en Ba­
rranco correspondientes· al mes de. Ene 
ro la mayoría de km espedes pequeñas 
de 1 cm, 2 cm, 5 cm, 8 cm de long, por 
0.3 cm - 0.5 cm de ancho se obS'S'IVaron 
células redondeadas de 9 JI- - 12 JI- de diá­
metro, algunas Se hacen oblongas y mi­
den 18 JI- - 24 JI- de long. por 9 JI- - 21 JI­
de diámetro cuyo contenido protoplás­
mático se hace más intenso, localiza­
das en. el margen en un área angosta de­
limitada de las células vegetativas que 
no . se transfonnan. Dichas células ce­
rrespond~n segÚn mi opinión a las neu­
trosporas. 
Esta especie habita en el supralito. 
rol rocoso, en las zonas de rompientes 
adheridas a las rocas entremezcladas 
conPorphpyra columbia. Uva costata, y 
Enteromorpha intestinalis.. Las plantas 
aparecen en los meses de Julio a Enero. 
Según el registro está presente en 
nuestra costa en los Departamentos de: 
Arequipa: Chala, Adeto. 
Urna: Pucusana, Adelo 635, '636, 
La 	Chira, Adeto 784; Barranco. 
Adeto 698, 2154, Dawson 24407; 
Mala, San Antonio, Adeto 2143 
Ancón, Adeto 779, 1012, 1922, 
1338, 1456.· 
La 	Ubertad: Puerto Chicama, Acle­
to 1115. 
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F¡g~. 1 Y 2. Porphyro p~udolonceoloto, Krish, Fig. 1 Planto femenino . Fig. 2 plantas rTIO­
r, oi c n~, mitad superior de ambos márgenes con espermatangios, mitad inferior con carpospo­
' ang ios. Otra planta mitad superior con corposporangios y mitad inferior con espermatan­
a ios, otro e jemplar una rama con espermatangios la otra roma la mitad superior con csper­
motongios y lo mitad inferior con corposporangios. 
10 
Flg •. 3 Y 4. Porphyra ps8udolanC8olata, Krish., Flgs. 3 y 4. Plantos masculinos amb03 mÓr­
genes con Elspermatangios, 
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--- 8 Células vege I crecimiento 
Flgs... ' 7 al" 10. Porphyra P , ' , lato Krish., s') F¡II.Fitt7y y10.• Margen del ta o y(¿neutrosporo " , ;seudolanceodos en el margen dos loco rz:o 

vegetativo. 
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Fits. 11 a 15. Porphyro pseudoloneeoloto Krish., Fiss. 11 y 12 Grupos de espermatangios en 
vista superficial, Figs. 13 y 14 grupos de espermatangios y corposporanglos en sección trans­
versal respectivamente, Fig. 15. Carposporangios en vista superficial. 
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flp. 16 a 20. Porphyro pseudolanceolGto Krish. PI... 16 Y 17. Células vegetativos de la 

parte media del talo en vista superficial y sección transversal respectivamente, Fi•• 18. 

C~lulall v.getativas inf.riores can filamentos rizaldal" en vista superficial, Plp. 19 V 20. 

Células vegetativa. inferiores can filamentos rizoidoles en lección transversal. 
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Figs. S a 6. Porphyra pseudolanccolata Krish., Fig. S Planta bifurcada con las ramas mas­
culina (superior) y femenina (jnfeirar), Fig. 6 Plantas monoicas fértiles. 
iS 
